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ANA ENCANTADA 
Por Natalia Tobón 
Una obsesión por recobrar el tiempo pasado, el de una niñez llena de 
experiencias maravillosas en la casa de la abuela, llevan a Natalia Tobón desde 
el universo que encerraba ese lugar, la poesía y la memoria que se desdibujaba 
en sus espadas, a descubrir en su propia casa yen la relación con su hija, los 
recuerdos vividos en el pasado pero cargados de un nuevo sentido en el 
presente. 
El mundo infantil es observado por Natalia Tobón a través de su experienda 
como madre, dando sentido a todos los aspectos que configuran su trabajo 
personal. S mundo de fantasía, la riqueza de la imaginación, los sueños que 
confunden el tiempo real con el idealizado, son algunos de los aspectos que 
desarrolla Natalia en su carpeta, que a travéS de una amena narración va 
contando todas sus experiencias como madre y la forma corno esos dos 
universos se funden, su infancia y la de su hija. 
En la mirada a su infancia podemos observar, a través de sus juegos, la 
idiosincrasia de un país, todo 10 que enderran las fincas cafeteras, su geograf1a, 
los rituales en la alimentación, las costumbres, los olores, los sabores y todos 
esos aspectos tan aparentemente insignificantes pero que ayudan a configurar 
la esenda de un conglomerado. Yen la mirada a la infancia de su niña también 
descubrimos la capacidad imaginativa que se tiene cuando se es pequeño como 
por ejemplo su hermano imaginario llamado "Vegueta" o su heroe "Goku" que 
viajará a las estrellas para salvar al mundo, o la inmensa capacidad que se 
posee cuando se es niño para hacer de cualquier objeto cotidiano el vehículo 
más maravilloso para viajar al mundo soñado e ideado o al castillo donde nos 
esperan los príncipes o princesas que narran los cuentos de hadas. 
Todas estas exoeriencias v vivencias las acomoaña Natalia de una cuidadosa 
investioadón sobre los asoectos Que encierran el mundo de los juegos v de los 
cuentos v la manera como ellos avudan a construir el futuro de los seres 
humanos, a moldear su personalidad, a desarrollar su capacidad para afrontar 
la vida, como observamos en la siguientes atas tomadas de su carpeta: 
''un niño es su infanda y lo Que alcance a construir es ese 
periodo. y de esa infancia nace su comunicación ron los 
demás y el mundo, los valores y la eduGJdón sentimental 
Que regirán su vida.~. ComuniGJn1OS con un niño impliGJ 
ser niño de nuevo. Y para ser niño otra vez no hay Que 
tener tEmor al ridículo ni a los sueños'4 
''Brindar al niño el gusto por el cuento y nutrirlo con relatos 
fantásticos, si son elegidos con discemimiento, es 
apresurar esta maduradón de un manejo dúctíl y lúcido de 
la reladón real-imaginario. Significa aport;JrIe no sólo, 
materiales pa!i1 Ia_construcción de su juego, sino también 
para las construcdones de sus relatos, porronsiguiente el 
desarrollo de su imaginadón. /e 
Los aspectos presentes en la carpeta de Natalia los desarrolla en un trabaja 
plástico que busca interactuar con los niños, pues son ellos los protagonistas y 
espectadores apropiados para este. Mediante unos cuentos y un biombo busca 
hacer del arte no un elemento meramente estético, sino un medio para el 
disfrute y el aprendizaje de los pequeños. Ellos pueden disfrazarse, pegar y 
despegar figuras, mirar a través de y aprender un poco de algo, y así el arte se 
enriquece con una tarea más vital. 
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